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Dia 17 d'octubre:
Sant Caieth
Després d'una plentria molt tense
Via him a la possible residtricia de
de la Tercera [dat
La sorpresa fou tal volta la reac-
ció que d'una manera més espontà-
nia sorgí d'entre molts dels que fo-
ren presents a la sessió plenaria del
Consistori de dilluns passat, quan
el carro s'enroca en el punt cinquè
de l'ordre del dia. I s'enroca de tal
manera que encara després d'intro-
duir un recés de quinze minuts, no
hi hagué forma de fer prospera - la
proposta, la qual es deixà sobre la
taula pel sendema a la una del mig-
dia.
Després que el regidor delegat de
Sanitat Pere Batle donàs una infor-
mació de les gestions realitzades
amb el Ministre de Treball per la
construcció d'una residencia per a
Ia Tercera Edat a Felanitx —as-
sumpte del qual teniem informats
als nostres lectors— es proposava
a la plenaria la inclusió dins l'In-
ventari Municipal de Bens del so-
lar denominat el Jardí de l'Hospici,
per tal de poder procedir llavors a
cedir-lo per 50 anys a Ia Tresoreria
de la Seguretat Social per cons-
truir-hi l'esmentada residência.
El regidor Miguel Riera prengué
la paraula per manifestar que la
Candidatura D. Independent veia
amb molt bons ulls les gestions fe-
tes per Pere Batle i que recolzava
amb tota fermesa el projecte de la
rsidencia, però que no podia donar
el seu vot a la proposta anterior
perquè creia que era un intent d'a-
propiar-se d'uns bens que no ,els
perteneixien. El Batle adduí que
tant el Rector, com la comunitat de
GG. de la Caritat que regenten la
institució, com ell mateix, estaven
ben disposats a la cessió del solar
per tal fi, que consideraven molt
necessari. Miguel González, que co-
mença per felicitar a Pere Bat,le,
apunta tot-d'una que li semblava
que el projecte s'havia presentat
amb massa presses, delatant un
clar oportunisme electoral, al temps
que manifesta els reparaments del
seu grup pel que fa a la ubicació.
Tant el Batle com diversos regidors
del grup centrista i sobre tot el
promotor del projecte Pere Batle,
feren avinent la necessitat d'apro-
var la proposta amb urgencia i que
el no fer-ho equivalia a despreciar
l'oportunitat d'aconseguir la resi-
dência. El Secretari advertí que la
proposta era convenient que fos ac-
ceptada per una ampla majoria, ja
que en el cas contrari i donada la
naturalesa de l'assumpte, l'acord
podia esser impugnat. En aquest
punt la situació esdevingué tibant.
Per una part el grup majoritari veia
desfeta la possibilitat de treure la
proposta per ell totsol i per l'altra,
tant els independents com els co-
munistes es trobaven davant una si-
tuació prou compromesa. Els ner-
vis es feren patents i es proposa un
reces de deu minuts, que foren
quinze, i una vegada continuada la
sessió tanmateix s'hagué d'acordar
deixar la qüestió sobre la taula per
discutir-la de bell nou el sendema
després d'haver realitzat unes con-
sultes conjuntament amb persones
lligades a la institució de la Casa
Hospici-Hospital.
L'ACORD
El dimarts, a la una del migdia,
es torna reunir la plenaria i ja amb
els
 ànims serenats i després de la
lectura de l'explicació de vot feta
per Miguel Riera —text que ens han
fet arribar i
 reproduïm en aquest
número—, s'aprova la inclusió del
solar a l'Inventari Municipal de
Bens, donant via lliure a aquest
projecte que, si el Ministre de Tre-
ball pot deixar embastat a Madrid
abans de deixar el càrrec
 a pri n-
cipis de nov ern hre tal vegada es poclni
convertir en una realitat. Els disi-
dents acceptaren la proposta sota
Ia condició de que el Batle i el Rec-
tor de la Parròquia,
 com a co-pa-
trons de la Casa Hospici, facin do-
nació a l'Ajuntament de l'esmentat




En pocs dies hem tengut ocasió
de veure dues películes d'En Pasa
lini. La primera per la segona ca-
dena de T.V.E.: «Edip Rei» i la se-
gona al Cinema Felanitx: «Salo o
els 120 dies de Soloma». Això m'ha
duit a fer unes reflexions sobre
aquestes obres d'En Pasolini. No
som un entes ni critic que em cre-
gui poder dvaivar i estimar l'obra
d'aquest autor. Si vull dir que, com
espectador, tenc dret a treure unes
conclusions o al manco fer una in-
terpretació d'aquestes obres, no de
Ia
 forma —tecniques emprades—
sin ó de la significació de si matei-
xes.
Antoni Oliver, C.R.
Tot mos ho giren. I se'n queixen ferm els cristians d'avui amb un plany
d'estordiment i de rebelia. Tot, no. Tot no ho pot girar ningú. Coses sí que
s'han de girar i capgirar, i ja n'era ben hora.
Una de les coses que han sofert una bona girada són les festes del'ca-
lendari dels sants. Sant Caietà va morir a
 Nàpols
 dia set d'agost de 1547.
A Nápols, el Ines d'agost es tan xafogós i espes corn a Mallorca, i les aigües
de Capri, sulla prop, tan tentadores com les del nostre port. El sant no va
anar a pensar mai que en el segle XX la gent es fes tan amiga de la mar i
menys encara que la seva festa pogués enquinçar els deliciosos dies de -
vacances an el port. Ell no en té cap culpa.
Ben cert es que els seus amics i devots de la vila, cada any en arribar
la festa, prenien els atapins i amb la seva presencia i la seva devoció om-
plien l'església de Sant Alfons, que ara h em de dir que era un goig. I urt
bon sacrifici.
Aquest testimoni de fe i de devoció tenia emperò un caire obscur:
A la festa del fundador dels teatins i de tota la clericatura regular hi acu-
dien els amics, els qui el coneixien, els devots de sempre.
 Això
 vol dir
que la festa caminava cap a la decrpitud. Un dia s'hauria morta.
Era ben urgent fer créixer la devoció entre la gent nova.
 Això ho pot
fer, i ho fa de lluny, el col.legi. Però era necessari ter entrar en el calen-
dari de la gent una iesta 1 i tu rgi one fos assequible al tarannà
 de la vida
d'avui. I mirau per on sant Caietà tengué l'acudit de néixer a Vicenza el
mes d'octubre —segons pareix— de 1480. I els teatins de la vila han cre-
gut que aquest mes seria bon moment per a celebrar la festa del gran
fundador.
I cem que era un sant que no feia renou (en va fer tan poc quart
arribá al món, que la data del seu naixement no es gens segura, com
dèiem
 suara; en va fer tan poc quan s'en tornava, que vora ell va néixer
Ia pau serena i madura; en va fer tan poc que, quan funda una congrega-
ció nova, als seus fills tan sols ni els deixava el seu nom, i ara, amb
, .
nom manllevat, es diuen teatins), la seva festa no pot esser renouera, sino
de bessó i de contingut. Bon acudit.
Enguany, idõ, Ja festa se celebrara per primera vegada, dia 1 7 .
 d'oc-
tubre, diumenge, i tota girará en torn de la litúrgica de la paraula i de
l'Eucaristia que es celebrara a la Missa del vespre i a la que tothom hi
es convidat. Aquesta Eucaristia és la millor manera de fer festa a aquell
sant que n'era tan devot, a una epoca que no en feia pas el centre de la
seva devoció i menys de la seva vida.
I enguany, per començar i avenir l'entrada, la festa
 tindrà un bati-
port de catedral: Ens presentarà la figura d'aquest gran sant, avui més
actual que mai dins un món que ha perdut el tirany i que diu que el tro-
barà amb les seves pròpies
 forces, l'historiador i
 teòleg
 que més be el
coneix, no sols dins la seva Orde, sinó dins el món sencer, l'home que ha
publicat seus parar les fonts i papers que han fet que sant Caieta sigui
avui conegut i estimat arreu del món, el P. Francesc Andreu,
 l'editor de
les cartes del sant, illustre teatí i fill, com qui no diu res, de Felanitx.
Ja em direu si no es pot girar de Hoc una festa quan en compensació
la saben aguiar amb un condiment i una intenció tan endevinats. La nos-
tra presencia a la convidada
 dirà
 ara si som d'aquells que saben destriar
entre el renou i el bessó, a la llum d'un
 sant
 que no va fer trui mai, per-
que tot ell ara bessó.
En primer lloc: «Edip Rei». Les es la seva mare, ens posam en con-
primeres passes d'En Edip ens as-
 tra d'ell i la nostra pedra seria la
semblen correctes. Un home el vol primera si no fos que ell —N'E-
fer fugir del camí perquè el tal se-
 dip— ja se l'ha Ilançada.
nyor passa i ho vol tot per a ell.	 L'alte película: «Salo o 120 dies
N'Edip es més fort i guanya la Ilui- de Sodoma». Aquesta película tam-
ta. I perquè es el més fort —N'E-
 be es mou dins les mateixes coor-
dip— te dret a casar-se amb la rei-
 denades que N'Edip. És veritat que
na vídua, la dona bés bella Tot
 això als espectadors els pot sobrevenir
ens assembla correcte i admiram una girada de ventre front a algu-
N'Edip. Però quan descobrim que nes escenes. Però els motlles dela
a qui va matar era el seu pare i película són els mateixos sota el
que aquesta bella dona i estimada	 (Passa a la papna 5)
FELANITX







D. 10 S. Tomás
L. 11: Sta. Soledad
M. 12: Ntra. Sra. del Pilar
M. 13: S. Eduardo
J. 14: S. Cali xto
V. 15: Sta. - l'ervilla
S. 16: Sta. Margarita
LUNA
C. menguante el 10
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx. Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 119 h.
Palma - Felanits: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Csunpos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'sJ
Felanitx - Portó-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16,30 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. M. Vidal - R. Llull, 35, 1.° Iz.
lira
 dia 12











Extracto de los acuerdos que se
Cormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
Drganización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
ión al ConseH General Interinsular
al Gobierno Civil así como su pu-
JliCEtcá1F
 en las carteleras públicas,
:n l
 tablón de anuncios de este
Xyuntamiento y su posible inserción
ni el 13, O. 'de rs' a Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 13, tomó los siguientes
acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
El Sr. González señala su discon-
formidad con la actuación del Sr. Al-
calde al no colocar como primer
asunto del Orden del Dia la delibe-
ración sobre la propuesta por él pre-
sentada en la última sesión plenaria.
Tras breve intercambio de opinio-
nes se pasa al siguiente punto del
Orden del Día sobre la propuesta de
concesión de crédito extraordinario
y suplementos de crédito con cargo
al superávit del último ejercicio.
Tras larga deliberación en la que
tomaron parte varios Concejales se
acordó por quince votos a favor y
dos en contra emitidos por los Con-
cejales Comunistas aprobar la men .
tacla propuesta de concesión de cré-
ditos extraordinarios y suplementos
de crédito y exponer al público por
el plazo de quince días, el expedien-
te de modificación de créditos pre-
vio anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Tablón de Edic-
tos de esta Casa Consis'orial. Las
habilitaciones y suplementos ascien-
den a la cantidad de 34.931.829,- pe-
setas Los créditos extraordinarios y
suplementos ascienden a la cantidad
de 26.600.000,- pesetas.
A continuación se acordó por una-
nimidad ceder a G.E.S.A. el terreno
necesario para la instalación de iln
transformador de energía eléctrica
en «Es Collet», para Ia elevación
conducción de agua hasta los depó-
sitos distribuidores de agua a la Ci i .
dad, así como del uso del camino de
acceso al mismo.
Seguidamente el Sr. Alcalde pre-
sentó el plano expresivo de la deli-
mitación del paraje preservado y de
los elementos paisajísticos singula-
res de este Municipio, confecciona-
do por el Consell General Interinsu-
lar a los efectos de su inclusión en
el Plan Provincial de Ordenación.
El Sr. Alcalde propuso formular al
Consell General Interinsular la suge.
rencia de que la delimitación del pa-
raje preservado y los elementos sin-
gulares se haga con sujección a las
previsiones del avance del planea-.
miento de la revisión del Plan Gene-
ral de Felanitx; la propuesta de la
Alcaldía resulta aprobada por diez
votos a favor, emitidos, por los re-
presentantes de U.C.D. y-de C.D., y
ninguno en contra, absteniéndose de
votar los Miembros restanteS del
Consistorio.
El Sr. Alcalde leyó el escrito del
Consell Insular de Mallorca relativo
a la promoción turística en tempora-
da baja bajo el título de «Un hivern
a Mallorca», acordándose por unani-
midad adherirse a dicha iniciativa y
prestar la máxima colaboración a
dicho programa.
Fue desestimada por unanimidad
Ia petición de D. Antonio Fio]
 Salom
en solicitud de indemnización de
372.000,- pesetas por daños y per-
juicios ocasionados por una caída
sufrida en el Cementerio Municipal
de esta Ciudad.
A continuación se leyó el informe
de SEARSA sobre la estación Depu-
radora de aguas residuales de Fela-
nitx, acordándose por unanimidad
acceder a la petición de un contador
de reactiva y sus complementos.
Finalmente
 se acordó por unani-
midad proceder a la convocator:n
del concurso para la contratación
del servicio de Conducción y Trasla-
do de Cadáveres a los cementerios
del Término Municipal.
No habiendo más asuntos de que
tratar, el Sr. Alcalde levantó la se
sión siendo las veinticuatro horas.




Pedro Mes quida Obrador
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 27 de los corrien-
tes-, acordó la creación en Plantilla
de dos plazas de Operario del Per-
sonal de Oficios de los Servicios
Especiales de este Ayuntamiento
con el nivel de proporcionalidad 3
y coeficiente 1'3.
Lo que se hace público a efectos
de lo dispuesto por ei Art. 29,1 del
Decreto 3046/1977 sobre Articula-
ción parcial del Estatuto de Régi-
men Local.
velanitx, a 29 de Septiembre de
1982.
El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIO
Recibido de la Recaudación de
Tributos al Estado, zona de Mana-
cor, edicto anunciando los días de
cobranza de los Impuestos del Esta-
do, relativos a este Término Muni-
cipal, se participa al público en ge-
neral que en los días, horas y sitios
que se indican, se podrán hacer
efectivos, sin recargo alguno, los re-
cibos de las contribuciones: TERRI-




DAD SOCIAL AGRARIA y demás
conceptos.
EN FELANITX. - En el Cuarteli-
llo del Ayuntamiento, los días 4, 5,
6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 de octubre, en
horas de 8 a 14.
EN S'HORTA. - Escuela Nacio-
nal, el día 18 de octubre de 8 a 14
horas.
EN CA'S CONCOS. - Escuela Na-
cional, el día 19 de octubre.
Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos
sin recargo alguno en Manacor . Ofi
cina de Recaudación, sita en calle
General Franco, 23 - A, del 6 al 16
de Noviembre.
Del 20 al 30 de Noviembre con el
recargo del 5 por 100. Finalizado es-
te plazo incurrirán en el recargo del
20 por %, iniciándose el cobro por
la vía de apremio.
Lo que se hace saber al vecinda-
rio para su conocimiento y efectos.
Felanitx, a 1 de Septiembre de
1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Edicto sobre recaudación municipal
El día 15 de noviembre termina el
-
plazo de pago en voluntaria de los
distintos tributos municipales de es-
te ejercicio de 1982.
Los contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la oficina de re-
caudación de este Ayuntamiento,
cualquier día hábil del período de
cobranza, en horas de oficina, y los
que dejaren transcurrir dicha fecha
sin satisfacer sus recibos incurrirán
en apremio sin más notificación ni
requerimiento, con el recargo regla-
mentario.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio que dará una prueba más de ci-
vismo y satisfará las obligaciones
tributarias que a cada uno afectan.
Felanitx, a 13 de Septiembre de
1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 5803:i9
VENDO LEÑA 'm'Ud:1.
Informes: Tel. 581286
(Miguel Ad rover Bonet).
ATENCION:
Si no tuvo la ocasión de obtener el
Titulo de Graduado 6scolar,
RADIO POPULAR en su sección e.c.c.a.
le brinda esta gran oportunidad que puede aprovechar directa-
mente desde su casa en horas que no interrumpan su jornada
laboral, realizando los exámenes, incluso el final en Felanitx, con
el profesor-que le ,atenderá Iodos los lunes.
Para información y matrícula: Martes y jueves de 19 a 21











Entrada: Carrer de Mn. Gariel Vaquen. Sortida: Carrer d'es Llebeig.
Obert en els nostres dies. Quan l'any 1981 donaren noms als carrera
nous, assignaren a aquest el de Migjor n ja que està situat al migdia de la
població.
CARRER D'EN MIQUEL BORDOY
Entrada: Carrer Major. Sortida: Plaga de Pax.
Probablement quan, en el segle XIV o XV, s'anaven edificant las cases
de la part dreta del carrer major, es deixa l'obertura d'aquest carreró que
pujava al camp de la Torre.
En el cadastre de 1685 apareix amb el nom de Carreró de la Torre i té
setze cases, encara que algunos d'elles potser pertanyien a la part esqucrra
del carrer dit avui de l'Hospici.
En el pla d'En Berard (1786) apareix urbanitzat fins a l'altura de l'es-
mentat carrer de l'Hospici, i així es mantingué fins a finals del segle XIX,
en el qual temps es pobla de cases fins a la plaga de Pax.
Durant els segles XVIII, XIX i primera meitat del XX va esser conegut
amb els noms de carrer de la Torre, carrer dc la Torre de Pax i del Camp
de la Torre.
L'any 1950 fou eixamplat prenent espai a les cases de la part esquerra
des del carrer Major fins al de l'Hospici. •
L'any 1960 li canviaren el nom de la Torre pel de l'insigne historiador
felanitxer Miguel Bordoy,
Tres aspectes hem de destacar en la vida i activitat de D. Miguel Bordoy
Oliver (1877-1953).
a) Corn a Tradicionalista participa en la política local i fins i tot pro-
vincial. Fon el promotor de la segona época del setmanari «La Tradición*
(1912-1919). De fet en fou el director encara que figuras el nom de Bartomeuk
Sitjar.
Publica els opuscles Don Carlos considerado como patriota, militar y po-
lítico (Palma 1900) i Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz (Felanitx 1912).
b) Com arqueòleg dugué a terme una sèrie de descobriments i exca-
vacions de restes prehistòriques dins el terme de Felanitx; publica el fulletó
Prehistoria y Protohistoria Felanigense (Felanitx 1945) i forma una notable
coHecció d'objectes prehistòrics i arqueològics.
c) Com historiador local publica una Història de la Ciutat de Felanitx
en tres toms (Felanitx 1919-1920) i una coHecció d'opuscles i articles sobre
història local entre els quals hem de destacar:
Varones ilustres de Felanitx (Felanitx 1908).
Vissicituds de la nostra agricultura, indústria i comerç (Felanitx 1930).
Historia del Santuario de N tra. Sra. de San Salvador (Felanitx 1934).
La Germania de Felanitx (Felanitx 1943).
La Catástrofe de Felanitx en 1844 (Felanitx 1944).
Apellidos de Felanitx (Felanitx 1948).
Miscelánea Felanigense (Hombres de antaño) (Felanitx 1950).
L'any 1972 va esser proclamat fill iHustre de Felanitx.
P. Xamena
No hi ha dubte que el Puig del
Call i el camí que hi duu, que a la
vila tots coneixem per l'eScalera del
Calvari, és un mirador espaiàs i
vertaderament bell damunt Fela-




que era Rector de la
 Parròquia
aquell Diumenge del Ram de l'any
1844, quan varem tenir el soscaire
de l'Encontrada, construí l'oratori
del Calvari i féu l'escalera que puja
a dalt, amb les fites pietoses del
Camí
 de la Creu. Això
 era l'any
1852.
El modest i recollit oratori des
der primer dia esta presidit per la
imatge del Sant Crist que antany,
més que no ara, atreia a la nostra
gent pietosa i té la seva festa anyal
el dia de la Invenció de la Creu, que
s'escau el dia 3 de maig. Aquest dia
sortia de la Parròquia, amb cert
aire esportiu, una processó que es
dirigia al Calvari on es celebrava
un Ofici amb sermó, i després des
del pati es feia, i encara ara es fa,
la ritual benedicció dels fruits 'ais
quatre vents del nostre terme on
ja s'hi congria un nou esplet.
El camí, sobretot el primer tros,
fms que aguaita al comellar de Son
Quelles, arrecerat de vents, a l'hi-
vern era i és un passeig delitós per
els qui encara saben anar a peu. A
all
 de sol es veien abans estols de
gent major que asseguts a uns pe-
drissos tenien conversa tirada, i els
qui ja som més grans podem recor-
dar també la presència de capellans
que, en sortir de l'ofici, hi solien
pujar per enganyar el temps i per
fer gana.
La Parroquia i la Comunitat de
Germanes de la Caritat, al llarg de
molts anys, han vetllat per la con-
servació de l'oratori; però aquests
cent trenta anys no han passat de-
bades, i tant l'oratori com el camí
demanen una atenció particular si
no volem deixar perdre aquest al-
terós mirador, reces de pau i cen-
tre de pietat popular.
Darrerament l'Ajuntament ha do-
nat una prova de bona voluntat
fent voreres netes i tapant els clots
d'un tros del camí; però això no
basta.
Sense que i mporti massa si hi ha
uns papers al Registre de la Propie-
tat, tots els felanitxers sabem que
el Calvari es un patrimoni de tot el
poble des dels qui tenim el coreó
d'haver-hi fet qualque salvatjadeta
quan erem allotells, fins a aquella
monja anònima que, després de
passar les nits a la capçalera dels
nostres malalts, encara ttóbava
temps per pujar-hi fent els «Pas-
sos* per netejar l'humil oratori.
Havent considerat totes aquestes
raons, els Creuats de l'Amor Diví,
s'han oferit al Rector de la Parró-
quia i a tot el poble de Felanitx,
per amb el seu esforç personal i
amb les coHaboracions que creuen
poden sorgir, poder dur a bon ter-
me tot un projecte escalonat d'o-
bres de restauració que, partint
d'un inicial i obligat repas de la
teulada de l'oratori, es podria es-
tendre a una neteja i pintat de les
parets i volta, aixecada d'enterros-
salls, ordenació d'un jardí salvatge
als parats de prop de l'oratori, i
altres coses que no és prudent es-
mentar ara, abans de saber les
coHaboracions que aquesta iniciati-
va pot suscitar entre els felanitxers,
per alió que no es pugui dir que el
dobler no els va arriba- al bacinets
o que tengueren arrancada de ca-
vall i arribada d'ase.
Avui que, amb gran encert, ja des
de les escoles s'atia entre el jovent
el respecte i amor a la natura, s'ha
pensat si no podria ser tasca de
tots fer del nostre Puig del Call un
racó guarnit de xiprers i d'altre ve-
getació, un petit parc natural.
Els creuats, defugint qualsevol
aparença exclusivista, volen com-
partir la feina, la responsabilitat
el mèrit, si n'hi ha, amb tots els
felanitxers que vulquin contribuir
o bé amb donatius o amb presta-
cions personals que es programa-
rien pels dissabtes.
Sabem que ben prest es volen po-
sar en feina. Els donatius aixi cora
també les ofertes de traballs per-
sonals, es poden fer al Sr. Rector
o al Pare Superior dels Teatins.
«No queremos cambiar el modelo de sociedad.
Lo que queremos es una transformación de esos
modos de vida para mejorarlos» oUCD
UNION DE
	Ring   Landelino Lavilla11-9-82                   
Compre ahora su
CITROEN









.	 I Tres equipos del Club Baloncesto «han Capó., federados
;INFORMACIÓN L CA L, 	para esta temporada
«Muebles Sanni» uno de los principales colaboradores
La campanya electoral
Dimecres queda oberta la campa-
nya electoral. La veritat és que per
aquí aquests primers dies no s'ha
notat gaire en el carrern'activitat
dels partits. A l'hora de redactar
aquesta nota, —divendres— no hi ha
encara cartells per les parets i sols
s'ha presentat el programa a UCD i
s'anuncia el míting d'AP per dia 15.
Una nina de treta. anys cremada
greument
Dimarts horabaixa i, sembla, que
a conseqüêncies de jugar amb una
llauna que contenía benzina, es va
produir cremades de segon i ' tercer
grau en Inés d'un cinquanta per cent
del seu cos la nina de tretze anys
Antònia Santandreu Abril.
Un cop traslladada a Son Dureta
i a la vista de la gravetat del cas, els
facultatius disposaren la trans ació
l'unitat de crema's de Barcelona.
L'accidentada viatja amb l'avió am-
bulancia que ya
 entraren servei re-
centment.
Hildegard Shulze en la Caja de
Ahorros
Para hoy sábado a las 6 de la tar-
de está anunciada la inauguración
de la exposición de Batik y pintura
sobre tela de Hildegard Sch-ulze.
La muestra permanecerá monta-
da hasta día 1'6 y podrá ser visita-
da de 18 a 21 horas los días labo-
rables y los domingos y festivos de
11 a 13 y de 18 a 21 horas.
Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL
En el sorteo mensual que patro-
cina (i La Caixa», correspondiente al
mes de setiembre, sesultó agraciado
el n.° 0.696, que corresponde a D.
Pedro Ribas M i ri, C. Progreso, 7.
de sociedad
PIMERA COMUNO
Diumenge passat horabaixa, a la
parròquia
 del Carme de Portoco-
lom, varen celebrar la primera Co-
munió els germans Jaume Carles i
Joan Antoni Ramón Hafner.
Els felicitam, felicitació que feim
extensiva als seus pares.
Próxima a iniciarse la tempora-
da de baloncesto correspondiente a
los campeonatos de Mallorca 1982-
83 nos es grato dar la noticia de
que el Club Joan Capó de nuestra
ciudad tiene inscritos formalmente
en estas competiciones a tres de
sus equipos, lo que da una muestra
del auge y la afición que por este
deporte hay en la actualidad.
Continúan en la misma categoría
que la temporada anterior el Infan-
til Femenino, que tan brillante cam-
paria 81-82 realizó, preparado por
Gabriel Roig, y el Juvenil M asculi-
no entrenado por Joan Pons.
Festes en honor de
Sant Gaietà
Divendres, dia 15 d'Octubre
A les 4 del capvespre, MISSA ES-
COLAR, amb lectures, oració dels
fidels i oferta a càrrec dels alumnes
del Coligi de Sant Alfons.
A les 9 del vespre, al saló d'actes
del Collegi, conferencia pel PARE
FRANCESC ANDREU MAIMÓ, C.
R., Investigador de la vida i escrits
de Sant Gaietà.
Dissabte, dia 16
A les 9 del vespre, al saló d'actes
del Collegi de Sant Alfons, confe-
rencia pel P. ANDREU.
Diumenge, dia 17
A les 7 del capvespre, MISSA
CONCELEBRADA presidida p el
PARE BERNAT MESTRE, Provin-
cial dels Teatins, amb homilia que
dirá el P. Andreu, C.R.
Cantará la Coral de Felanitx sota
la batuta de JAUME ESTELRICH.
VENDO 5 CUARTERADAS en Es
Collet..binto carretera.
Con casita y cisterna.
Informes: Tel. 575260
CLN‘SES PARTICULARES DE IN-
GLES, E.G.B. Grupos reducidos
Horario, de 6 a tarde.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSCO PLANTA BAJA para alqui-
lar en Felanitx o alrededores, en
buenas condiciones.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
La novedad de este año la cons-
tituye el equipo masculino de cate-
goría infantil que dirige Catalina
Nadal.
Este mismo mes tendrán lugar
los primeros partidos que espera-
mos despierten el interés de los afi-
cionados.
Finalmente digamos que es de
agradecer la colaboración que se
va recibiendo de distintos aficiona-
dos y en especial de MUEBLES
SANU por cuya gentileza el nuevo




En la primera quincena de sep-
tiembre, en los salones del hotel
«Reina Sofía» de Barcelona, se ce-
lebraron los desfiles de modelos co-
rrespondientes a la temporada OTO-
ÑO-INVIERNO 82-83 presentados
por el modista JOAN LOUIS SCHE-
RRIER, el pionero de la Alta Costu-
ra francesa, y patrocinados por la
firma A. GRATACÓS.
Por tal motivo y habiendo recibi-
do el catálogo de telas de la mcn-
cionada firma, el modista SEBAS-
TIAN SUSIER lo comunica a su -dis-









Felanitx        





Mayor, 84- Tel. 580013	 Felanitx        
Aportació dels distribuidors de Felanitx:
Comercial Mascaró	 50.000




Aportació de l'Ajuntament de MANACOR 	 300.000
Id. id. SANTANYT	 108.503
Id. J. Manresa - S'Horta	 50.000
Id. S. Santandreu - Manacor	 50.000
Per interessos llibretes	 2.620
Donatius «Hermanos Vicéns» 	 10.000
Aportació de l'Ajuntament de Felanitx - Treballs dos
Operaris, Brigada, construcció caseta 	 90.000
Donatiu «Fco. Grimalt S.A. materiales construcción»	 45.976
Donatiu Francisco Contreras	 5.000
Aportació Ajuntament de Felanitx projecte expedient
elèctric (Pendent d'aprovació municipal)	 36.086
TOTAL	 93.185
¡AHORA ES EL MOMENTO!
Por	 .00O ptw. puede adquirir un
VIDEO de primera marca mundial y con
un plazo de 12 hasta 60 meses.
Además por solo 1.500 pts. mensuales




Zavellá, 7 Tel. 580621 - FELANITX
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
CUINART
mobiliari de cuina I bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita





1/2 Kilo harina paquete, a la compra de solo dos paquetes
de Sopa El Aguila al huevo por 57 ptas.
QUESO LA CABAÑA 1/2 Kilo	 340 ptas.
QUESO MAHONES COINGA 1/2 Kilo 325 ptas.
SOPA LA FAMILIA	 34 ptas. paquete
FELANITX
	5
L'estació repetidora de TV de
Sant Salvador
El Batle de Felanitx Pere Mesqui-
da, ens ha fet arribar la liquidació
de les obres del pal repetidor de
Televisió de Sant Salvador que en-
tra en funcionament abans de l'es-
tiu.
El cost total de l'obra ha estat
911.174 pessetes i s'han obtingut
uns ingressos de 923.185 pessetes,
per tant existeix un superàvit en
caixa de 12.011 ptes.
Detallam tot seguit la proceden-
cia dels ingressos que han cobert el
cost de l'obra:
El cinema...
(Ve (le la piigina 1)
meu punt de vista. Uns prebosts
—quatre— que representen eIs po-
ders o estaments socials dominants
d'un tipus de socieat, tancats dins
un vell i senyorial edifici, volen as-
saciar els seus i nstints. Com a
«Pares» o dipositaris del poder so-
bre la societat es tenen com a pro-
pietaris dels altres membres de la
societat, societat que una part ni
tan sols tracta d'oposar-se —repre-
sentada per le velles prostitutes—
i l'altra part —representada pels
joves— que si tracten d'oposar-se
ràpidament són executats. Els «pa-
triarques» poden anar fins a l'en-
front de tot i de fet hi van. Aquí
podria dir o explicar com ha duit
a terme En Passolini les teories
d'En Freud. Pene) crec que això més
be seria per a fer una discussió amb
persones interessades i que des
d'aquí m'oferesc a colaborar-hi. El
que sí vull fer notar es que el cine-
ma d'En Passolini es un cinema
front el qual no ho passam massa
bé. Ell pareix que ens vol desper-
tar mentre nosaltres disfrutam d'un
somni que creim que es més o man-
co bo, que es el de la vida de ca-
dascun.
Molta de gent està acostumada a
creure que l'obra d'Art ens ha d'o-
ferir una visió agradable de la vida
encara que sia una obra que fact.
avinent el dolor, com el Crist d'En
Velázquez. Ara be: En Dalí ja ens
va oferir un Crist penjat de la Creu,
abatut per la mort. Amb això vull
dir que l'obra d'En Pasolirri arre-
met contra l'orgull del genere hi-
má que una determinada cultura i
civilització ha motllurat. Per quê
això? Perquè, crec jo, que En Paso-
lini enten que l'home no es feliç,
que l'home es dominat per uns «Pa-
res», unes coordenades falses.
No es el moment de discutir si el
seu mètode es encertat, si té rad...
El que vull fer notar és que les se-
ves obres no són per esser contem-
plades, són obres que ens obliguen
a repensar sobre idees que donaven
per bones i eternes, obres que fins
i tot poden fer aixecar alguns es-
pectadors i abandonar la sala.
I per acabar dues coses. La dares-
ra película esmentada crec que és
com un corc per a la consicència
humana, i això ens recorda que els
taulons són de fusta i poden esser
destruits.
També vull donar les gràcies al
qui ha organitzat aquest cicle «Art
i Cinema».
Gabriel Julid Adrover
EN PORTO-COLOM en Pza. Co-
mercio SE VENDE CASA semi-
conn struida.
Tel. 575247 (M. Adrover)
«Tenemos que romper la idea prefabricada, de que

















RESTAURANTE en Cala d'Or
,Temporada VERANO 1.983
Se necesita:
1 COCINERO o AYUDANTE DE COCINA
1 CAMARERO (con nociones idiomas)
I FREGAPLATOS
(La temporada comienza en marzo y termina
en octubre)
Tel. 657762 y preguntar por Sra. Vicens
Día 15, a las 9'30 noche, en el






«Es hora de soluciones»
Martes 12 de octubre desde las 3 tarde RINICO DIA!
¡Siempre esperado! BRUCE LEE en
Ultimo combate
De complemento
«CHITTY CHITTY BANG BANG»
Jueves 14 y viernes 15 a las 9 de la noche.
¡Seis estupendas suecas le harán pasar un rato !fenomenal!
Las calientes suecas de Ibiza
Además:
«LA CRIPTA»
El papel más importante en la carrera de JOSE SACRISTAN
Sábado 16 a las 9 noche y domingo 17 desde las 3 tarde
Los Hermanos Pinzones eran unos... y ANDRES PAJARES en
Cristóbal Colón de oficio...
descubridor	 ¡LA MONDA!
Completará el programa
UNA NOCHE EN CASABLANCA
con los HERMANOS MARX
CINE 'PRINCIPAL 744- 580111
Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos
 sesiones desde las 3
FELANITX
	ANINSIIIM=MnMK..
— Tampoco el martes faltó nin-
gún cineasta felanitxer a la cita que
ha dispuesto el «Cine Felanitx» en
ese ciclo «El cine es un arte». «LA
DOLCE \M'A» llega con mucho re-
traso para poderse apreciar en su
justa medida. FELLINI en el año
59 —fecha de su estreno— provocó
un escándalo mayúsculo con esa
producción. Película que estuvo ca-
si veinte arios prohibida en nuestro
pais y que no es, ni mucho menos,
lo mejor de su brillante carrera.
Fellini siempre imaginativo, hedo-
nista, barroco y sensual ha sido uno
de los mejores directores de cine de
toda la historia, por su gran tras-
cendencia. De sus realizaciones ca-
be destacar «La strada» (54-, «Las
noches de Cabiría (57), «Ocho y
medio»
 (63),
 «Fe lli ni-Sa ty'ri cón»
(69), «Roma» (72) y «Arnarcord»
(73).
El próximo martes, debido a la
Fiesta, se interrumpirá este ciclo,
para volver a reanudarse el próxi-
mo día 19 con el film de CARLOS
SAURA, «DEPRISA, DEPRISA».
Para el martes día 26 está previs- I
ta «VIAJE ALREDEDOR DE LA
MENTE».
— Los días 9, 10 y 11 del mes en
curso tendrá lugar UNA IMPOR-
TANTE PRUEBA CICLISTA oue lle-
vará el nombre de «CHALLENGE
VOLTA A MALLORCA». La segunda
etapa tendrá lugar en FELANITX
con salida del Bar Peña Timonnn
carretera Porto-Colom, S'Horta, CP
longe, Alquería Blanca, Santanvi
Campos, Felanitx, Porreres, Cam-
pos y final en FELANITX. Total
(85 km.). En esta «volta» podrán
participar aficionados, juveniles AT
veteranos que podrán optar a más
de 130 TROFEOS a distribuir en la-
distintas
 categorías.
— El pasado domingo en «Es To-
rrentó» en el partido que disputó el
FELANITX ATCO. con el MARRAT-
XI bajo los focos, a la entrada de'
recinto pudimos ver una monumen
tal fotografía de MARADONA. Er-
un reclamo para vender boletos de
una máquina de fotografiar que -
ría sorteada en el intermedio, pero
Ia cosa no termina ahí, ya que en
el terreno de juego, así en un par
tido de 2.a regional, vimos a un cl-m
val que emulaba a Diego «Pelus-
Armando Maradona, se trata del
gador ADROVER, un chaval joven
que procede de la cantera que r-
rece una oportunidad en el pri*- -





Convocado por una Comisión,
asistí a una reunión en el Ayunta-
miento en la cual nos expusieron
la conveniencia de desarrIallar un
polígono industrial e informándo-
nos de una posible ubicación en la
finca Ca'n Bossa, de la carretera de
Porto-Colom.
Por la prensa local me entero de
que existe otra posible alternativa
de cambio de situación y es por ello
que me gustaría me aclararan las
siguientes cuestiones:
1.° ¿Por qué estos promotores
fantasma no se han dirigido a la
Comisión que se nombró a tal fin,
presentándoles su alternativa para
que fuese debidamente estudiada?
2.° Si querían obrar de una ma-
nera independiente de dicha Comi-
sión, bien por protagonismb perso-
nal o por discrepancias con la mis-
ma, ¿por qué no convocaron nueva-
mente a los industriales para expo-
nerles sus intenciones?
3.° ¿A quién debo dirigirme pa-
ra recibir la información precisa de
esta otra alternativa?
4.° ¿Se trata de unos promoto-
res privados con ánimo lucrativo o
quieren desarrollar su polígono en
régimen comunitario con los posi-
bles compradores?
5.° ¿Disponen de un proyecto
que cumpla con todos los requisi-
tos indispensables y de un estudio
económico suficiente para estable-
cer las oportunas estimaciones? -
En la confianza de que se me pue-
dan aclarar estas cuestiones, le agra-
dezco, Sr. Director, la inserción de-
esta carta.
Un Industrial.
PAUL NEWMAN — SALLY FIELD
Ausencia de malicia
¿Es un hombre culpable hasta que no se pruebe su inocencia?
Juntamente con
LA VIDA Una obra única y desconcertante
Hoy y mallan° 
CINE FELANITX: «Fuego en el cuerpo» y «Jalea real»




MOBLES DE CUINA I BANY
AGENÇ A INMOBILIARIA
'A• OIG
Plaza lbiza,4 -Tel.(971) 65 72 67•CAtA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.0 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista a1
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 bañes completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
FELANITX
Dos positivos importantes
Porto Cristo, O - Felanitx, 1
Ca's 334C3S, O - Sta. Maria, 1
I EXCLUSIVA DE 
cirelcidm
Arbitraje del Sr. Cobos, en su lí-
nea habitual. Tuvo momentos feli
ces, pero se pasó en otros, como e
la tarjeta que enseñó a Rial. Se 1
reclamó un penalti en el área
 ri'
rengue por supuestas manos de Pé-
rez (?). Obligó a ciertos espectado-
res a retirar los pies que asomaban
por el litidero del rtcinto de jue
go, con muy buen criterio por (-in
to. Añadió algunos minutos a e-
período, también acertadamente. Se
tragó dos claros penaltis en el ár"
.en la 2.a
 mitad. Uno a Roselló,
'otro clarísimo en el último minut ,
•a Marcelo. También anuló un gol
(?) a Marcelo más que dudoso, noi
supuesto fuera de juego. En fl
nitiva, mal, pero con atenuantes.
FELANITX.— Adrover(3), Na"
( 1 ), Zamorano( 1 ), Pérez( 3 ), Compa
ny(2), Roselló(2), Ramón(2), PUM-
(2), Marcelo( 2 ), M. Angel( 2 ),
Rial(2).
Vicens(2) suplió a M. Angel -
Roig(—) a Filipo.
EL GOL.— Min. 16, (0-1), Marce-
lo desvía un balón en el área para
que Filipo, en inteligente internada
pero con semi-fallo envíe a las re
des tras dar en el poste el balón
OCASIONES PERDIDAS
La verdad es que el Felanitx, s . -
jugar demasiado bien, fue qui
desde
 un principio inquietó el p r.
tal de Nadal. Fue por la zona ('
Filipo, que,antes de marcar
 s'
había obligado a la zaga local a ce-
der dos saques de esquina. Por con-
tra el equipo porteño, con más pun-
donor, que fútbol, tuvo tres claras
ocasiones. Mondéjar y Caldentey
(por dos veces) tuvieron el gol en
sus botas, pero fallaron increible-
mente. Por parte del Felanitx fue
Filipo quien volviera a cantar el
«ihuyyy!» en las gradas en un dis-
paro, magnífico, que llevaba vene-
no, pero que salió fuera por poco.
AL FINAL SE PUDO AMPLIAR
EL RESULT k DO
Tuvo en la segunda mitad dos
nuevas ocasiones el Porto Cristo, pe-
ro el portero Adrover, a pesar de
tener dos «fallos», demostró una
firmeza que le merece la máxima
calificación. Pérez y Company, atrás
fueron dos piezas fundamentales
también, en la consecución de esta
victoria. Una victoria que no hubie-
ra peligrado si Roselló, a meta ba
tida, tras jugada de Marcelo, no hu-
biera marrado lo que era —casi—
un gol cantado. Luego se anuló ur
gol de Marcelo, el reseñado, y tan-
to el ariete como Roselló fueron
jeto de sendos penaltis que el cole
gado no se dignó pitar.
Maik el.
CA'S CONCOS: Monserrat, Núñez,
Campos, Perelló, Campillo, Julia,
Llull, Prohens, B. Mestre, Bordoy y
A. Adrover. En el transcurso de la
segunda parte M. Mestre sustituyó
a A. Adrover y T. Adrover a Juliá.
No tuvo fortuna el Ca's Concos en
un partido mediocre pero que do-
minó a lo largo de los noventa mi-
nutos. Ya en la primera parte dos
remates consecutivos a la madera y
dos felices intervenciones del porte-
ro visitante impidieron que funcio-
nara el marcador.
En la segunda parte continuó la
misma tónica de la primera con
continuos ataques sobre el portal
del Sta. María, innumerables cbr-
ners a favor del Ca's Concos y dos
FELANITX ATCO.,
Arbitraje desastroso del Sr. Salie-
ras. Que expulsó a un jugador visi-
tante y luego, ya en la 2.a parte, al
jugador local Román, de forma to-
talmente injusta, según pudimos
apreciar en el vídeo del «Tulsa». En
el tercer gol visitante tuvo mucho
que ver, ya que tras señalar un fue-
ra de juego al equipo de Marratxí,
se apercibió de que se había equi-
vocado, señalando un bote neutral,
que a la postre se traduciría en la
derrota del Atlético. Lo malo es que
el balón ni llegó a dar en el suelo.
Empezó marcando el Felanitx At-
co. que estrenaba zamarra, con el
sello de «Ignis-Comercial Mascare»,
por mediación de Adrover, de una
gran jugada. Luego los visitantes se
adelantarían (1-2- y así terminaría
la primera parte. En la segunda el
dominio, aunque bastante desbala-
zado, sería del equipo felanitxer que
conseguiría igualar a 6 min. del fi-
nal por mediación del mismo  Adro-
ver
 de un duro disparo ajustado
junto al poste aprovechando un re-
chace del meta forastero. Resultado
que parecía inamovible, pero que
con la jugada mencionada se decan-
tó de lado del equipo visitante, que
a fuerza de ser sinceros demostró
remates a bocajarro que una vez a
guardameta y en la otra un defen-
sor lograron salvar cuando el gol
parecía ya cantado. Sin embargo,
en el último minuto de juego, en
un contrataque visitante se logra el
único gol del partido después de re-
botar la pelota en un defensor lo-
cal, descolocando a Monserrat que
reaparecería bajo los palos. Era la
segunda vez que el Sta. María se
acercaba con peligro al área local,
en todo el encuentro.
En resumen, partido desgraciado
del Ca's Concos que no mereció per-
der a pesar de realizar poco juego-
Otra vez será.
Dos.
2 - MARRATXI, 3
ser uno de los más fuertes de la ca-
tegoría.
OTROS RESULTADOS
Búger, 4 - S'Horta, 4
Alevines
Escolar, 2 - Felanitx, 1
Juveniles
Felanitx, 6 • Porto-Cristo, 1
Domingo a las 4'30.— Partido do
3.a
 división: FELANITX - XILVAR-
Importante victoria lograda par
los juveniles del Felanitx en la ma-
tinal del pasado domingo, tras ver,
se con el marcador en una desgra-
ciada jugada supieron reaccionar y
conseguir esa media docena de go-
les que permite concebir esperan-
zas. speramos que los chicos de
Sergio Cano sigan en esa línea.
COMPRARIA PIANO usado en
buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE TRASPASA, por no poder aten-
der, TIENDA DE COMESTIBLES.
Inf.: Tel. 580555.
Ya estamos a su dispcsición a




(carretera Felanitx - Porto-Colom)
Todo tipo de cristales y espejos
Acristalamiento de obras
Proyectos y presupuestos gratis
ESTE ES EL MOMENTO
DE VIAJ A R CON
KRONOS 6.A.T. 289S. A.







Acójase a KREDIKRONOS	 Son viajes exclusivos
Haga sus reservas con anticipación en
Autocares CA LDENTEY
Tels.:580153 .:- 580998
Billetes AVION - Billetes BARCO
Viajes organizados
Si viajando se vive más intensamen e...
¡ Viva con nosotros !
FELANITX




Els regidors de la Candidatura
Democrática Independent volem fi-
xar la nostra postura respecte al
punt cinquè de l'ordre del dia de
Ia sessió ordinaria del mes d'octu-
bre relatiu a la inclusió a l'inventa-
ri municipal de bens d'un solar si-
tuat al carrer de Burgues i limitat
també pel carrer Anglesola.
No hem volgut dificultar en cap
moment les gestions que slian fet
per a dotar a la nostra població
d'una residencia de la Seguretat So-
cial per a la Tercera Edat 4 a la
sessió de dia 6 de setembrelvarem
votar a favor de la iniciació de ges-
tions per a dur a terme aquest pro-
jecte; però el nostre grup no podia
deixar de plantejar uno qüestió de-
rivada de la no resolució del pra
blema de la manca de personalitat
jurídica d'una institució que ha
merescut sempre una alta conside-
ració
 per part dels felanitxers: la
Casa Hospici Hospital.
Al punt cinquè de l'ordre del dia
es deia que s'havia d'incloure a l'in-
ventari municipal de bens un solar
municipal situat a la cantonada
Burgues-Anglesola .
 Un solar muni-
cipal, es deia. Si efectivament es
tractava d'un solar municipal no hi
havia pega de cap casta; si l'Ajun-
tament ho trobava convenient es
feia l'inclusió i no en parlàvem
més. Perito el solar en
 qüestió no és
tm solar municipal. Es un solar
propietat de la Casa Hospici Hos-
pital; una entitat que no té perso-
nalitat jurídica; una institució que
és una especie de fantasma, però
que en tot cas és un fantasma que
té molt bona salut; que es una
de les institucions que, juntament
amb l'Ajuntament i la
 Parròquia,
ha configurat durant ségles la per-
sonalitat de la nostra colecfivitat i
que ens mereix un gran respecte.
El tema pensam que havia d'es-
ser estudiat detingudament per tots
els grups, perque, segons ens varen
dir ahir vespre, la decissiò ha d'es-
ser compartida o no passava.
I .nosaltres hauríem
 prestat la nos
tra collaboració, perquè mai l'hem
negada, per a trobar una solució
acceptable, que n'hi ha mês d'una.
El partit majoritari, però, ha vol-
gut dur el tema de manera electo-
ralista i exclusiva i ahir vespre ens
varen plantejar una mena de xan-
tatge: o votau a favor de la nostra
opció accept ant-la tal i corn esta ,
configurada o votau en contra d'u-
na residencia de la tercera edat que
tanta falta fa al poble, que ha de
solucionar un problema, ha d'origi-
nar unes inversions importants i ha
de generar uns llocs de treball.
La cosa estat perfecta-
ment calculada: nosaltres no po-
diem votar en contra.
Després del debat d'ahir vespre
i fetes les consultes que hem cre-
gut oportunes, podem fixar la nos-
tra postura i concretar-la en tres
punts:
ler. Lamentam les presses per
a resoldre aquesta
 qüestió i volem
manifestar que creim que hi havia
altres solucions, millors en tots els
sentits (solars més ben situats, mes
amplis, etc.) que no han pogut es-
ser considerades i no per culpa nos-
tra.
2on. El nostre vot ve condicio-
nat per dues motivacions: La ne-
cessitat d'una residencia pel vells
i el respecte envers d'una institu-
ció que ha d'esser valorada com
cal, per una labor de segles, i que
té un patrimoni que de cap de les
maneres pot esser considerat pa-
trimoni de l'Ajuntament, malgrat
ho sigui dels felanitxers.
Acceptarem, per tant, l'inclusió
del solar a l'inventari municipal
sempre i quan el Batle, en nom dels
regidors de Felanitx, successors
dels antics jurats, i el Rector de la




i 3er. Demanam una vegada mes
que el partit majoritari vulgui pro-
moure l'estudi de les relacions
Ajuntament Casa Hospici Hospital,
per dotar a aquesta institució de
l'oportuna personalitat jurídica i
acabar amb una situació que fa
massa temps que dura i que dona
Roe a problemes de tot ordre: ju-
rídics, administratius, de competen-
cies, etc.
La responsabilitat de no haver
continuat les gestions iniciades es
del grup majoritari. Si aquestes ha-
guessin tengut continuitat i hagues-
sin estat culminades, ara no ten-
driem cap problema.
Innecessari advertir que el nos-
tre grup vol collaborar activament
en la resolució d'aquest tema, que
hem estudiat detingudament, cer-
cant l'oportú. assessorament.
* Explicació de vot del portant-
veu de la CDI a la sessió plenaria
de l'Ajuntament de dia 5 d'aquest
mes.
BUSCO PLANTA BAJA para alqui-
lar en Felanitx o alrededores, en
' buenas condiciones.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Dimecres a vespre es va presentar
alFelanitx, simultàniament a molts
de pobles de Pilla i a Ciutat, el pro-
grama electoral d'U.C.D. IL'acte tin-
gué lloc a la seu del partit davant
nombrosos mil tants de la comarca
Felanitx-Santanyí i fou a chrrec
d'Alexandre Forcades Juan, econo-
mista, candidat al Senat.
Després d'una breu intervenció
de Pere Mesquida, el Sr. Forcades,
un cop aludida la situació de crisi
per la ;que passa gairebé tot occi-
dent, reivindica per U.C,D. el legi-
tim espai de centre al temps que res-
Sección de Formación
Profesional





Primer Grado: Dos cursos
TITULO
TECNICO AUXILIAR
salta els trets que els diferencien:
tant del PSOE com d'AP. Després,
passa a explicar el programa elabo-
rat pel partit entorn a les qfiestions.
que Inés preocupen a l'electorat::
empresa privada i pública, atar, se-
guretat social, energia, autonomia,.
seguretat ciatadana, llibertat de •
premsa, televisió, ensenyança, etc. , .
per acabar afermant els seus propn--
sits de que en el mes de febrer puga
quedar aprovat el postre Estatut.
Amb un col.loqui en el que sorti-
ren a rollo punts com la tercera ,
edat, la joventud, el cooperativisme-
i alguns més, es clogué Pacte.







DISPONGO DE PISO para alquilar
amueblado en zona céntrica de
Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
